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Paradoxa
La setmana que avui acaba ha començat el nou règim de sessions a les Corts
de la República, amb sessió a la tarda i a la nit. Això vol dir que ja no s'ha d'in¬
terrompre més la discussió de l'Estatut.
Aquest acord es va prendre contra els 25 vots dels agraris i algun altre unita-
rista 0 savi escaducer. La paradoxa que ens ve revelant un dia si i un altre també,
la minoria que en diuen agrària, és una cosa frapast. I diem que en diuen agrà¬
ria, perquè la paradoxa és la següent: .
Hi ha unes sessions en les quals es discuteix la reforma agrària, i les inter¬
vencions d'aquesta minoria són ben poques i no donen mai la sensació de plan-
tir una bandera. La minoria es desfà en una sommolència exemplar,—que nos-
saltres voldríem per altres ocasions,—i això encara, quan la seva presència a les
Corts, no es veu excusada per l'assistència a la Plaça de Braus, en una tarda d'ac¬
tuació d'algun fenomen nacional.
Però ve una sessió en la qual es discuteix l'Estatut, i ja tenim tols els agraris
en peu de guerra, i esgrimint totes les armes possibles en una discussió: esmenes,
votacions nominals, discursos, crits, gesticulacions, obstrucció, en una paraula.
Hom té iota la impressió que algú es va equivocar en estendre la filiació de
aquesta minoria. Per què minoria agrària?... El mot no surt per enlloc. Minoria
defensora de la unitat nacional, la cosa més fracassada dintre el conjunt ibèric,
lligaria molt més bé amb l'actuació parlamentària dels senyors Martínez Velasco
i Fanjul.
El nom, evidentment, no fa la cosa. Ni la cosa ni els fets A Catalunya abans
de la dictadura apareixia, de vegades, un senyor que presentava una candidatura
agrària. Quan la gent llegien una candidatura d'aquestes s'escamaven irremissi¬
blement. Sabien que darrera el mot agrari, hi havia un representant de l'anticata-
lanisme més autèntic.
1 ara passa el mateix. Es precís que algú reivindiqui el mot «agrari», i li doni
la seva justa valor, perquè no ens trobem com ara, que un mot inofensiu, que té
una finalitat social ben lloable i ben determinada, es converteixi en el nostre pe-




Fem constar la nostra més
enèrgica protesta per Ta-
gressió de que ha estat
víctima el diputat català
Ventura Gassol.
De tant en tant, les literatures passen
per un període de depressió. Hom hi
cerca remeis. Hom n'esbrina les causes.
Fins que una nova alternativa, però, no
es produeix, aquells efectes només s'es-
vaeixen, i la crisi continua. Unes vega¬
des el retorn als clàssics és la solució
preconitzada. Altres voltes, per contra,
és un aprofundiment dintre la pròpia
tradició autòctona. Altres cops és una
investigació per camins nous, vers ho¬
ritzons no fracassats artísticament enca¬
ra en aquella trajectòria literària ante¬
rior. Hi ha, tanmateix, èpoques i casos
en què aquella depressió estètica obe¬
eix més aviat a una crisi moral, a una
depressió psicològica, a un afebliment
en la consciència col·lectiva, en el sen¬
tit de la pròpia dignitat, en un afluixa-
ment de les exigències pairals, sota el
signe i els designis de les quals, ha de
moure's, en una concepció de totalitat i
d'integritat ciutadana, tota la vida d'un
poble com el nostre.
D'aquesta darrera mena, és, al nostre
entendre, la crisi que afeixuga i domina
algunes manifestacions de la nostra li¬
teratura, com ara el teatre. La premsa
responsable, els conferenciants, els crí¬
tics, S'han planyut en aquests darrers
temps, que fós possible anar a la recer¬
ca del públic, provocant en ell una re¬
gressió de sensibilitat, una depreciació
en el gust, una depravació en l'idioma.
Vehicle sagrat del pensament i arma
inicial i decisiva de les nostres reivin¬
dicacions i de la nostra personalitat col¬
lectives. Crisi d'espiritualitat, és a dir
de valors morals, més que de valors li¬
teraris—que al cap i a la fi viuen també
d'ésser secundats i estimulats per una
legítima altesa d'esperit—és la que so¬
freix avui aquest aspecte i altres deia
nostra producció renaixentista. Tant
com el teatre és reflexe dels costums, a
voltes és també, en els autors, reSexe
del mitjà en què radiquen; i el mateix
favor del púbiic demostra com aquesta
depauperació en l'instrument pedagò¬
gic i artístic de més eficàcia popular,
no és sinó una conseqüència d'aquesta
depressió col·lectiva.
Quan veiem, a les portes de la nostra
autonomia, insensiblement, antipatriò-
ticament, tants de rètols escrits en cas¬
tellà, per maselleria ciutadana tan sols
—perquè la Dictadura no sols ni els
prohibí, sinó que estimulà el nostre
amor propi per a multíplicar-les. Quan
llegim, en diaris, periòdics i revistes
catalans, articles i referències plagades
de barbarismes gramaticals, d'incorrec¬
cions idiomàtiques, de mancances a la
lògica i al sentit de la llengua. Quan
àdhuc les mateixes Corporacions públi¬
ques cabdals de la nostra terra, en el
seu funcionament i en les seves mani¬
festacions administratives, empren en¬
cara innecessàriament el verb domina¬
dor, no és estrany que el nivell cultural
mitjà del nostre poble permeti encara
que en els escenaris de Catalunya s'hi
estabilitzin produccions mediocres, on
no sols no hi és respectat l'idioma pro¬
pi, desfigurat barroerament per algun
autor, sinó tampoc la mateixa civilitat
dels espectadors,
i, com deia Maragall en aquell famós
i actualíssim article que dóna nom al
volum Vil de les seves Obres Comple¬
tes, «Por el alma de Cataluña»: «el po¬
ble riu—infeliç!—i li estan matant l'àni¬
ma». Cal pensar, sobretot en aquestes
hores de preparació individual i col-
lectiva per a rebre el crisma albirador
de la nostra llibertat, en aquestes pa¬
raules del poeta, i reflexionar que si les
generacions que «creient tenir una
consciència més complerta de la re¬
dempció catalana, han procurat rectifi¬
car-ne el camí i eixamplar-nos els ho¬
ritzons, en lloc de finir amb les impu¬
reses que romanien en la nostra sang,
ens complaguéssim a avivar-les per una
torpe pruïja, fent donar així un salt en¬
rera a l'ideal renaixentista, el nostre er¬
ror no tindria perdó ni qui sap si es¬
mena, i podriem justament ésser ma¬
leïts per les generacions esdevenidores,
el patrimoni de les quals hauriem llen¬
çat al llot i àdhuc per Catalunya, l'ave¬






En la ressenya de la sessió de dijous
que publicàvem ahir, un error d'im¬
premta ens feu dir: «s'aprova un dicta¬
men destinant 900 pessetes per la com¬
pra i instal·lació de 4 bancs en el Pas¬
seig Marítim», quan tenia que dir: *des-
tinant 900 pessetes per l'instal·lació de
6 llums i 600 pessetes per la compra i
instal·lació de 4 bancs*.
Notes d'Art
A Vic
El passat dia 24, s'obrí a la Sala Si¬
gas, de Vic, una exposició de pinturc s
de l'artista Jacint Comella, que és molt
visitada.
Figuren en l'exposició 25 obres les
quals són molt elogiades pels intel·li¬
gents.
Â la «Cívica Femenina»
Conferència d'Octavi Salter
Demà, a les cinc de la tarda, ocupa¬
rà la tribuna ae «Cívica Femenina» el
jove advocat i escriptor, estimat col·la¬
borador del Diari ob Mataró, Octavi
Saltor, qui dissertarà sobre el tema «La
crisi de l'espiritualitat».
L'acte tindrà lloc en el «Casal de
l'Obrera», carrer de Mn. Cinto Verda¬
guer, 21.
Perfil parlamentari
L*agressió a Ventura Gassol
Ahir tampoc fou aprovat cap article de l'Estatut. Hi hagué, en canvi,
un acte de desgreuge a la minoria catalana per l'inqualificable agressió
de que havia estat victima el seu diputat Ventura Qassol. L'incident era
el tema de totes les converses a Madrid i, com és natural, en els passa¬
dissos del Congrés. Sortosament tothom va reaccionar ràpidament con¬
tra aquella vilesa de cinc ^señoritos» que no devien comptar amb l'elo¬
qüent resposta de l'agredit i fugiren com uns perfectes covards.
A primera hora s'aprovaren alguns dictàmens i proposicions. Des¬
prés el senyor Santacruz va consumir el tercer tom en contra de la tota¬
litat del Titol II de l'Estatut. Va voler demostrar que era perillós apro¬
var el dictamen tal com s'havia redactat i demanà que es limitessin fins
el minim les atribucions de la Generalitat de Catalunya. A continuació
feu ús de la paraula el diputat valencià senyor Valera qui defensà ardi-
dament el dictamen i fou aplaudit en diferents ocasions per la majoria
governamental i els catalans. Amb aquest discurs acabà la discussió de
la totalitat del Titol II i acte seguit es presentà una proposició signada
pels senyors Unamuno, Ortega Gasset i altres que fou brillantment de¬
fensada per Lluís de Tapia el qual digué que ho feia com a diputat, com
a madrileny i com a poeta. Amb sentides paraules execrà l'agressió i
demanà que tota la Càmbra consignés unanimement la seva protesta.
Un altre diputat, el senyor Gil Rincón s'hi adheri fervorosament i el se¬
nyor Companys, en nom de la minoria catalana, agrai les manifesta¬
cions exposades i afegi que no feia falta la proposició per a demostrar
la protesta del poble madrileny. El senyor Besteiro es congratulà de la
presentació de la proposició i demanà que s'aprovés per unanimitat. En¬
tre grans aplaudiments així es feu.
Va posar-se a discussió després l'augment de tarifes ferroviàries
per a constituir un suplement als sous i jornals dels ferroviaris Inter¬
vingueren diversos diputats en pro i en contra, el ministre d'Obres Pú¬
bliques justificà ia determinació i a la fi s'aprovà el dictamen i s'aixecà
la sessió a tres quarts de deu de la nit.
Hi ha presentades innombrables esmenes als articles del Titol II de
l'Estatut per a impedir que marxí tan de pressa com desitjaria el Go¬
vern i la minoria catalana. L'obstrucció es va condensant en forma agu¬
da i tothom s'hi veu amb cor. És la concòrdia dels ^hermanos*.
Alpha
La Companyia de M. S. À.
i els serveis d'estiu
Hem rebut el nou llibret que conié
els itineraris del serveis que per al pre¬
sent estiu ha establert la Companyia de
M. S. A. Hi ha a'gunes modificacions
interessants, com es pot veure en el re¬
sum que publiquem apart.
També hem rebut un elegant fullet de
propaganda del nou tren anomenat
«Costa Brava-Exprés» el qual servirà
per a conduir els viatgers que desitgin
traslladar-se ràpidament des de Barce¬
lona a les platges de Santa Cristina i
Sant Feliu de Quíxols, en combinació
amb els autos que surten de Blanes i
Caldes de Malavella.
El «Costa Brava-Exprés» és un tren
creat per a visitar les belleses de la Cos¬
ta Brava els dies festius. Aquest tren
circularà per la nostra línia del Litoral.
De Barcelona a Blanes invertirà cinc
quarts d'hora i en dues hores i mitja es
podrà anar a Sant Feliu de Quíxols, des
de Barcelona.
Ela dies festius s'expendran bitllets
directes des de Barcelona a Santa Cris¬
tina i Sant Feliu de Quíxols. Aquests
bitllets seran vàlids per al «Costa Bra¬
va-Exprés» i per a tots els altres trens
que no sien expressos. El retorn podrà
efectuar-se el mateix dia o l'endemà de
la festa. Els preus són ela següents:
Barcelona-Sta. Cristina ^3.' c.: 8'95 ptes.
(anar i tornar) )2.''»I2'40 »
Barcelona • Sl. Feliu de ^ 3.* c.: 12'95 p5s.
Quíxols (anar i tornar) i 2." > 17'09 »
L'itinerari del «Costa Brava-Exprés»
és el següent:
ANADA
Sortida de Barcelona . 7.34 matí
Arribada a Blanes . . 8.50 »
» » Sta. Cristina. 9.25 »
» > Caldes . . 9.29 »
» » S.Feliu de Q. 10.15 »
RETORN
Sortida de S.Feliu de Q. 6.10 tarda
» » Caldes. . . 7.00 »
» » Sta. Cristina. 5.30 »
» » Blanes. . . 7.36 »
Aquest tren és directe fins a Mataró i
passarà per aquesta estació a les 8 03
del matí, a l'anada i a les 8'45, de retorn.




A Sant Boi de Llobregat s'inaugura¬
rà el dia 10 de juliol, patrocinada per
la Qeneralitat de Catalunya i l'Ajunta¬
ment de Sant Boi, i organiízada per
l'Unió de Sindicats Agrícoles amb la
col·laboració del Sindicat del Canal de




REPARACIÓ DE COTXES AMB UTILLATCE MODERN
COMPLERT ASSORTIT EN RECANVIS
TALLERS MECÀNICS
e. catalA
Lepanto, 45 al 49 Telèfon 346
NEUMATICS €KELLy> - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
aparells de radio
COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 làmpares des de 175 pics.—Imporlants descomptes als revenedors
RepreseniAnt a ]MAÍAr¿t AdiaIía, 3S
Popular, Aleneu Santbolà i el Sindicat
Agrícola de Sant Boi, una exposició de
fruites d'estiu.
Ei Comitè d'honor ei formen els se¬
nyors Francesc Macià, President de la
üeneraiital; Joan Moles, Governador
civil, president del Sindicat Canal Dre¬
ta Llobregat; Domènec Batet, general
de la Quarta Divisió; Ernest Ventós, ti¬
nent d'Alcalde, en representació de
l'Alcalde de Barcelona; Baldiri Deu,
Alcalde de Sant Boi; Carles jordà, pre¬
sident de i'Unió de Sindicats Agrícoles !
de Catalunya; M. Rosell i Vilà, director |
de l'Escola Superior d'Agriculture; -
Francesc Ullastres, cap dels Serveis 1
Agronòmics; Jaume Nonell, cap de la |
les que no se n'htgin fet plantades en
sèrie comercial.
La composició del Jurat es donarà a
conèixer el mateix dia per la premsa.
S'agraïría a tots els que desitgin con¬
córrer a la Exposició, que per mitjà de
i les seves associacions o directament als
r
organitzadors demanin el lloc que vol¬
drien que els fos reservat, amb una dis¬
creta anticipació (4 dies).
Esperem que ela nostres agricultors
es faran càrrec de l'interès d'aquest con¬
curs i ningú deixarà de cooperar hi.
Més que una exhibició de mèrits, ha
de servir per a contrastar el valor actual
i les possibilitats de millorament de la
fructicultura catalana.
Es celebrarà també el mateix dis una
Cívica Femenina
La crisi de Fesperit
OCTAVI SALTOR
ELS ESPORTS
Estació de Fitopatología Agrícola; Ra
mon Comte, delegat de la República en exposició fotogràfica d'assumptes fruc-
la Mancomunitat Hidrogràfica del Pire- | tícoles, en els seus diversos aspectes de
ï
neu Oriental. | la collita, embalatge, etc., en l'estatge de
El Comitè executiu esià format així: ! la Biblioteca Popular.
Per la Oeneralitat de Catalunya, F. Far
reras i Duran; Unió de Sindicats Agrí- |
coles de Catalunya, Ferran Zulueta; j
Ajuntament de Sant Boi, Francesc Roig |
i Comas; Biblioteca Popular, Joan Font;
Ateneu Santboià, Joan Vallverdú; Sin
dicat Agrícola de St. Boi, Carles Martí.
Es convida a tota la pagesia catalana
a concórrer a la Exposició de fruites de
estiu, que es celebrarà en els jardins de
l'Ateneu Santboià,, de la vila de Sant
Boi del Llobregat el dia 10 de juliol de
1932.
Seran concedits els següents Premis
d'Honor:
I.—A la millor fruita que es presenti.
II.~A la millor varietat de fruita no¬
va, obtinguda per hibridació artificial,
natural o per aclimatació, seguint aquest
ordre de mèrit.
HI.—A la fruita millor presentada
dintre un embalatge comercial econò¬
mic.
IV.—Al Sindicat Agrícola que pre¬
senti un més notable conjunt.
Es concedirà també un premi a la
més interessant exhibició de cada mena \
de fruita. |
Per a optar a premi, és precís presen- ?
tar com a mínim dues caixes de fruites !
excepte en les varietats noves. j
S'entendrà com a variatats noves, !
TEATRE BOSC
Diumenge lla 3 - firau [ompanyla le Sarsuela
AUTONI BIARNiS
TARDA A LES 4 EN PUNT
La sarsuela en 1 acte I 3 quadros,
EL POBRE VALBUENA
La sarsuela en 1 acte 1 3 quadros,
CARCETERAS
La sarsuela en 2 actes I 4 quadros,
EA DOLOROSA
NIT A TRES QUARTS DE DEU
La sarsuela en 1 acte I 4 quadros,
Lo Corne Eloco
La sarsuela en f acte I 4 quadros,
las bribonas
La sarsuela en 1 acte 14 quadros,
LAQATITA BX.ANCA
PREUS.—Butaques fins a la fila 13, 3'(X) ptcs.—
Butaques des de la fila 14, 2'60.—Seients de
llotja, 3 00.—Davanteres pis, 2'00.—Clrcolars
150.—Entrada general, 0'80.— Es despatxa'
ran localitats a PHotelMontserrat dissab¬
te, de 6a 8 tarda i diumenge, de 11 a 1.
Per la llarga duració de respectacle comen¬
çarà puntualment m l'hora assenyalada.
Ela encàrrecs de localitats es reservaran Una
a mitja hora abana de començar la funció.




Matí, a les 9'30: Bisquelbol. Penya
Coratge - Selecció Mataronina (B).
Equips: Penya Coiaf ge.—Porte, Puig,
Verdet, Sureda i Rosell; sup.: Borrell.
Selecció Mataronina: Ginesta (lluro),
Maesiu (Iris), Saurí (Esportiva), Raimí
(lluro) i Mauri (Iris); suplents: Duch
(lluro), Berga (Iris) i Bonet (lluro),
A les 10'30: Basquetbol. Selecció Ca¬
talana - Selecció Mataronina.
Equips: Selecció Catalana.—Marlínez
(Laietà), Carbonell (Barcelona), Muscat
i Guix (Laietà), i Tomàs (Barcelona);
suplents: Massagué (Juvenius) i Porte i
Sureda (Penya Coratge). Selecció Mata¬
ronina: G. Canal i J. Canal (lluro), Ber¬
ga i Xivillé (Esportiva), i Cordón (llu¬
ro); suplents: Raimí (lluro), Mauri (Iris)
i Ginesta (lluro).
Arbitrarà Picola, anotarà González i
cronometrà Rodón.
Tardí, a les 3: Futbol. Atlètic Fort-
pienc (primer equip) - lluro (segon on¬
zè).
j Equip de l'Iiuro: Masvidai, Carba
I neil, Garcia, Espel, Villar, Vilamanyà,
j Laguia, Gregori, Terra, Moreli i Serra.
A les 5: Futbol. Centre d'Esports de
Sabadell - lluro (primers equips).
Equips: C. d'E. de Sabadell.—Lina¬
res, Oro, Giner, Querol, Gracia, Pons,
I Helguera, Barri, Calvet, Jaso i Esteve.
) lluro. — Novas, Borràs, Valls, Llopis,
J Soler, Amill, Torrent, Palomeras, Oar-
j eia, X i Navas.
'
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 3: Futbol. Penya X • Pe¬
nya Estrella.
Equips: Penya Estrella.—Villaverde,
Roig, Darbré, Feliu, Albert, Carós, Sil-
vado Cervantes, Gel 1 Gel 11 i Matas.
Penya X.—Costa, Bruguera, Bota, Ra¬
món, Teniente, Canós, Andreu, Bor¬
rell, Margaliü, Gafano' i Peret.
CAMP DE L'ARGENTONA
Tarda, a les 5: Futbol. Torneig Copa
Molforl's. U. E. Mataronina - Argento¬
na (primers equips).
Equip de l'U. E. Milaronina: Tarrós,
Pu<g 1, Canadell, Simón, Sánchez, Sal¬
vador, Roig I, Roig li. Piañas, X i Boix;
suplents: Badia, Puig 11 i Barney.
CAMP DE VILASSAR DE MAR
Tarda: Futbol. Vilamajor C. D., de
St. Antoni de Vilamajor - Agrupació
Esportiva del B. O. C. (primers equips).
Futbol
Torneig de Promoció
a la l.a categoria






12 " jornada—Els partits per a demà:
Badalona — Júpiter
Granollers — Ripollet
Sí. Andreu — Girona
Descansa l'iluio.
Torneig Copa MoItforFs
4," jornada — Els partits per a demà:
Argentona — U. E. Mataronina
U. E. Calella — Santpolenc
Descansa el Granollers (R.).
Ciclisme
Excursió a la Font del Sot
Demà, l'Esport Ciclista Mataroní sor
tirà d'excursió cap a la Font del Sot.
A dos quarts de set del matí: sortida de
l'estatge social (Bar Aragonès), seguint
per Argentona, Dosrius, arribant fins a
la font, on s'esmorzarà. El retorn serà
pels mateixos llocs.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
Notes de Societat
En els recents exàmens de Piano,
Teoria i Solfeig de l'Acadèmia Marshall
han obtingut les m Hors qualificacions
les senyoretes M. Spà i G. Ros i els se¬
nyors A. Alvarez i F. Raurell, alumnes
particulars del professor de l'esmenta-
da Acadèmia, el nostre conciutadà se¬
nyor Enric Torra.
Felicitem al professor i llurs alumnes
pir l'èxit obtingut.
PERACOM8*TREOURANT lA CALOR LaSET ILESAFECOONSDELPAIDORI SUOEUS
Ciiüita per a Malalties de la Pell i Tractamaot del Dr. ïlSâ«>Dr. Llinàs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres OIostosb) de les cames» — Tots els dimecres I dlamen
ges, dC 11 s 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 r - t MATARÓ
Cívica Femenina




Demà, tarda i nit, actuirà en aquest
teatre la Companyia de Sarsuela del te¬
nor Antoni Blarnés, dirigida pel primer
aclor I director Carles Bertz# i els mes¬
tres J. Estsny i E. Ballester.
Tarda, a les quatre: la sarsuela en un
acle i 1res quadres «El pobre Valbue-
na», la sarsuela en un acte i tres qua¬
dros «Carceleras» i la sarsuela en dos
actes i quatre quadros «La Dolorosa».
Nit, a tres quarts de deu: la sarsuela
en un acie i quatre quadros «La carne
flaca», la sarsuela en un acte i quatre
quadros «Las bribonas» i la sarsuela en
un acte i tres quadros «La Gatita Blan¬
ca».
Clavé Palace
Avui nit i demà tarda i nit, selecte
programa de pel'Iícules projectant e,
entre altres, el gran èxit de riure «El
rey de los frescos», creació del graciós
Milton.
Cinema Modern
Programa per avui i demà; «Revista
Pathé», sonora; «Cszando millonarios»,
comèdia americana, sonora; «La dama
enlutada», drama de societat, sonora; i
una xistosa pel·lícula sonora de dibui¬
xos animats.
Cinema Gayarre
Avui i demà es projectarà el següent
programa: l'interessant revista «Diario
Metro», la magnífica producció «Siem¬
pre leal» peí gos «Relámpago»; la ini¬
mitable cinta cantada i parlada en espa¬
nyol per Consol Valencia, d celebrat
tenor Tino Folgir i Fauslí Bretafio, amb
diàleg del popular Muñoz Seca, «La
canción del dia», i la còmica «Héroe a
la fuerz«».
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
11'3G: Emissió fototelegràfica. Sessió
setmanal fototelegràfica. — 11'45: Con¬
ferència religiosa dominical pe! Rnd.
Dr. Marçal Martínez, Pvre. Hora exacta.
Diari femení, de les 12'15 a les I3'00:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits, informació d'espectacles bar¬
celonins.—14'Û0: Hora exacta. Conti¬
nuació dels discos escoli ís. Beneficèn¬
cia. Llista de donatius.—1500: Fide
emissió.—lò'OO: Emissió tardi. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Música variada en
discos.—17'30: Fi de l'emissió.—20 30:
Emissió de nit. Obertura. Senyals horà¬
ries. Conccert a càrrec de l'orquestra.
21'15: Selecció de discos.—22'00: Hora
exacta. «Quatrenoíícies». Informacions
especials del diari «El Matí». Orquestra
de Radio Associació. — 23*15: Retrans¬
missió des del Restaurant «Miramar»
de Montjuïc de l'audició de balls mo¬
derns que executarà la nomenada or-
questrina «The Happy Jazz Orchestre».
24'03: Programa per a demà. Fi de
l'emissió.
Programa per a dilluns
12'0G: Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12*05: Diari feme¬
ní.—12'30: Discos. Informació d'espec¬
tacles.—14*00: Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficència.—15 00: Fi de l'emissió.—IT'OO:
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Sessió de música
en discos. —18*00: Hora exacta. Conti¬
nuació de la sessió de discos escollits,
—18*45: Un quart d'hora diari dedicat
als infants. — IQ'OO: Fi de l'emis¬
sió.—20*00: Obertura. Senyals horàries.
Segona informació de valors i moneda.
—20'15: Crònica esportiva per Ros-
send Calvet. Concert a càrrec de la
orquestra de Radio-Assodació.—20'45:
Música "n discos,—21'CO: Reportatge
microfònic per J. Navarro Coâtabella.
Canvis de darrera hora de cafè, elc,
21'15: Continuació del concert.—2200:
Hora exacta. Quatre notícies. Infornu.
dons especials del diari «El Miti>,<.
Recital de piano per la senyoreta Miria
Teresa Vives.—22'30: Orquestra de Ra-
dio Associació.—22'40: Secció d'escacs,
a càrrec de la Federació Catalana.-
23*00: Programa per a demà. Fi de
l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
84d ta. ^ kw,, 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».-
8*00: Sessió de cultura física.—8'15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
II'00: Campanades horàries deia
Catedral. Nota del Servei Meteorològic,
Transmissió des del Palau de Belles
Arts, d'un concert a càrrec de la Banda
Municipal de Barcelona, dirigida per
Lamoie de Grignon. — l3*00:Sobretaula
Música lleugera i discos.—13'30: Con
cert pel Sextet. —14'f.0: Informació tea
tral i cartellera. Audició de discos. Sec
ció cinematogràfica i cartellera.—14*2ft
Continuació de! concert.— 14'50; Borsa
del Treball de E A J 1. — 15*00: Sessi
radiobenèfica—lò'OO: Fi de l'emissió,
—17'30: Tarda. Audició de discos.-
18'00: Orquestra de Radio Barceloní,
—18*30: El tenor Pasqual Albero.-
19*00: Sessió agrícola dominical: «In
dustrialíizació i comercialització 8grl<
cola». Conferència per J, Riba Ferré.-
— 1910: Recital per la cantalriu Con
cepció Callao i la Orquestra de R. Bir
celona.—20'00: Transmissió des de l'fr-
celsior Dancing, per l'Orquesirinarlk'
lody Boys. — 21'00: R«diofemina.-
21*30: Programa del Radioient.—22*45:
Secció d'escacs. — 23*00: FI de l'emií
Sió.
Programa per a dilluns
11*00: Campanades. Comunicat de
del Servei meteorològic. — 1300,
Sessió de música en discos. — 13*30;
Concert pel sextet de Radio Barceloní
—14*00: Informació teatral i cartelleri
Audició de discos. Secció cinemafogri
fica i cartellera. — 14'20: Continuí
ció del concert.—14 50: Borsa del Tre
ball. — 15*00: Sessió radiobenèfica,-
16'15: Telefotografííj. Transmissió de
fotografies pro turisme a Catalunya.-
16*30: Fi de la emissió.—19*00: (
cert pel Tercet de Radio Barcelona.-
19*30: Cotitzacions de monedes. Pfo
grama del radioient Informació d'es
ports. Notícies de Premsa. — 2100:
Campanades horàries de la Ci'
tedral. Comunicat del Servei meteorO'
lògic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons.— 21*
«Als rengles sardanistes hi manca pú'
blic que no balli». Conferència per Mi'
quel Navarra, de la Lliga Sardanisli
Sardanes per la Cobla Barcelona Al¬
bert Martí.—22*00: Activitats. Radio Or
zeta de vida catalana.—22'45: Concerit
càrrec de la Banda del Regiment d'in¬
fanteria n.® 10.
1 —Ha quedat inaugurat el nou ej
tabliment de la GRANJA CARAU
a la Riera, n.° 14. — Esinerat servei-
Especialitat en gelats.
Sants de demà: Diumenge VII despre^
de Pentecosta. Sants Lleó 11, papa i e"'
Trifó i comps. mrs., i Sta
verge i màrtir.
Dilluns: Sant Laureà, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'esglésía |
Santa Anna. Matí, a dos quarts de -
exposició, i a les deu, Ofici sole®"'
Tarda, a les set, Trisagi, estació, can
Completes, benedicció i reserva
o i diari de mataró 3
Dilluns començaran « Santa Anna,
regint el mateix horari.
HQsilica parrogutai de Sania María.
Demà diumenge, missa cada hora
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les 6, con¬
clusió del mes del Sagrat Cor; a les 7,
mes del Carme; a dos quarts de vuit,
Set diumenges al gloriós Patriarca Sant
josep (I); a dos quarts de 9, mes de la
puríssima Sang; a un q art de 10,
missa de la Congregació Mariana; a
les 10, missa conventual cantada amb
assistència dels nens i nenes del Catecis¬
me; a dos quarts de 12, homilia, i a les
12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A dos quarts de 7, Rosari, exposició,
mes del Sagrat Cor de Jesús; a les set,
funció dedicada al Sant Crist de la Pu¬
ríssima Sang, amb exercicis del mes,
Trisagi cantat i sermó pel Rnd. Fèlix
Castellà, prevere; a continuació visita
espiritual a la Verge de Montserrat.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de b a les 9,
l'última a les onze.
Durant el mes de juliol, els dies fei¬
ners s'imposarà l'escapulari del Carme
després de la missa de les 7, en que es
faran els exercicis propis del mes.
Dilluns, a les 8, l'Obra Expiafòria
farà celebrar una missa amb oferta a
l'altar de les Animes en sufragi de les
ànimes abandonades.
Parròquia de Soni Joan i Sant Josep,
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
Set diumenges a Sant josep (II); a les 7,
mes del Sagrat Cor de Jesús amb Ex¬
posició; a les 8, missa de Comunió re
glamenlària pels confrares de Nostra
Dona del Perpetu Socors, amb plática
preparatòria pel seu director el reve¬
rend Pau Esteve, pvre., durant la qua!
es farà l'últim dia de la Novena; a les
10, ofici parroquial; a les 11, última
missa amb explicació del punt doctri¬
nal.
Tarda, a dos quarts da 7, mes del
Sagrat Cor amb exposició.
A un quart de 8, trisagi Marià cantat,
sermó que farà el Rnd. Ramon Esperi,
prevere, a continuació besamans de la
Verge del Perpetu Socors.
MES DEL CARME.—Tots els dies
d'aquest mes es faran els exercicis del
mes del Carme, amb els quals la con¬
fraria consagra aquest mes a la seva
patrona. La missa i els exercicis seran
a les 8 del matí al seu propi altar.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la missa de dos quarts de 9,
continua la novena a Nostra Senyora
del Perpetu Socors.
Capella de Sant Simó.—Damà, a les
8 del matí, catecisme i a dos quarts de
9, missa amb homilia.
Cívica Femenina
La crisi de l'esperit
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T 1 C í E S
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Antoni Trullàs. Rambla, 8
Dr. Francesc Spà, Plaça Oarcia Her¬
nández, 3*
A la quarta plana trobaran els nos¬
tres lectors, el nou horari de trens de
Barcelona a Mataró i viceversa, per| la
temporada d'estiu, que començà a regir
ahir l.er de juliol.
—Entrem al temps de la calor i cel
prevenir-nos. Fera una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
Aquest matí ha estat detinguí per
sospita i expulsat de Mataró, Antoni
Oarcia i Bat, natural de Barcelona, sen¬
se domicili, havent-se comprovat que
ja ha sofert tres condemnes per furt,
no tenint res pendent amb la justícia.
Oimecres passat, dia 29, i les nou
Notícies de derrere liore
Informàciò de PAqíèiiciA Fâbrâ per conferències telefònicfues
Barcelona
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de juliol
de 1932.
La depressió barométrica de les illes
Britàniques s'allunya cap al nord, i
el temps millora als països més occi¬
dentals d'Europa; les pluges tenen avui
lloc a França, Alemanya i Escadinàvia.
A la Península Ibèrica el temps és nu¬
volós a la meitat nord i serè per la res
ta.
Des de la costa d'Africa fins a Hon¬
gria persis eix el bon temps amb tem¬
peratures altes i vents fluixos.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Per les comarques de Lleida fa bon
temps amb cel serè; en canvi per la
meitat costanera el temps és variable
amb cel núvol i boirós, vents fluixos
del primer quadrant i algunes plovis¬
ques isolades.
Cap al Pallars es reproduïren ahir
les pluges locals havent se recollit 3 li¬
tres per metre quadrat a Cipdella i 2 al
Estangento.
del malí, en el veïnat de Cirera, a con¬
seqüència d'haver-se-li desbocat la ca¬
valleria al carreter Esteve Olivé Pera,
de 26 anys, amb domicili Horta Carre¬
tera de Barcelona, 56, topà amb un
anunci de valia que a causa del cop
rebut es fracturà la tíbia i peroné es¬
querra
—Un nou aparell de radio superhe-
L'arribada de Ventura
Gassol
En el baixador del Passeig
de Gràcia
Amb l'exprés de Madrid ha arribat
aquest matí el Conceller d instrucció
Pública del Govern de la Oeneralitaí i
diputat a Corts, senyor Ventura Qassol.
L'esperaven et President, Conseller?,
Diputats de la Qeneraiitat i molt de pú¬
blic.
Ai b&ixar del tren el senyor Qassol
ha exclatat una gran ovació. El senyor
Qassol ha pujat a l'auto del senyor Ma¬
cià dirigint-se cap al Palau de la Qene¬
raiitat.
Un incident
El públic que hi havia al baixador,
unes 2.000 persones, han format una
manifestació acompanyant l'auto on |
anaven els senyorá Macià i Qissol. Al |
passar pel davant del Banc Comercial |
de Barcelona, un individu d'edat avan* ¡
çada, ha proferit alguns insults contra j
ei senyor Qassol. A l'intentar agradir-Io
el públic, s'ha refugiat a i'interior del
banc on la policia l'ha protegit de la
ira popular. En ésser detingut, ha ne¬
gat que hagués proferit cap paraula
contra el senyor Qassol.
A la Plaça de la República. Parla¬
ments de Ventura Gassol 1 Fran¬
cesc Macià
Sense cap altie incident la comiti a
ha arribat a ia Plaça de la República,
on ia policia htvia près algunes pre¬
caucions. A requeriment del senyor
Macià la policia s'ha retirat.
La multitud que s'ha anat congregant
a la plaça, ha continuat victorejant als
senyors Macià i Qassol obligant-los a
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es- ¡ sortir al balcó principal del Palau.
tacions d'onda curta de 2G0 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per miljà de condensadors i bo¬
bines especials de «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbs), 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 250 pies.
Demà el Catecisme Parroquial de
Sant Josep, celebrarà una excursió al
Manantial Modoîell de Cabrera.
Lloc de sortida: Al carrer d'Isern, da¬
vant casa Paiuel, a dos quarts de tres
de la tarda.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaoa)
Observacions del dia 2 de juliol 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegidai 760'5~762'
s Temperaturai 24 5—24 8
5 AlL rcduïdaj 7S7'8—759'3
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El senyor Ventura Qasso', des del
balcó, ha pronunciat les següents pa¬
raules:
Catalans: Solament unes paraules per
a agrair-vos aquestes proves d'afecte
que m'esíeu donant personalment. Us
les agraeixo d'una manera especial per¬
què, per damunt de tot signifiquen una
adhesió a les aspiracions i a ia llibertat
de Catalunya. No tinc en aquests ins¬
tants la serenitat que cal per a comen¬
tar com voldria el fet que ha produït
aquesia manifestació de simpatia. Tots
sabeu que estem travessant uns mo-
menis difícils, en els que s'imposa més
que mai ei sacrifici, si bé els sacrificis
que estem feni comencen ja a cançar-
nos una mica. Tinguem calma. La força
més gran amb que compta Catalunya
davant els airopells de ceris homes de
Espanya, és, justament, aquesta calma, i
el fet de que no perd la serenitat, que
no ha de voler dir cobardia. Del suc¬
ceït ells en ireuran, més que nosaltres,
una lliçó. Quan un poble va pel camí
de la justícia i de la llibertat, és un po¬
ble de cavaliers, però, tant bon punt el
deixa es converteix en un poble de co¬
vards. Cinc homes contra un! Això ho
diu ja tot. No vull ara, menys que mai,
minvar el meu ideal; jo sóc radical com
vosaltres, però jo comparteixo, amb
Alcalà Zamora, amb Azma, amb Vale-
ra i amb tots els altres amics nostres de
allà, l'aspiració de conquerir la lliber¬
tat absoluta per a tots els pobles d'Es¬
panya per tal d'assolir, quan, com Ca¬
talunya, tinguin consciència de la seva
personalitat l'única cosa que ens pot
enemics volen aturar nos en el camí de
la llibertat. No podran pas, res podrà
aturar nos. Ara com mai els catalans
estem units per la força de l'ideal. Nin¬
gú podrà vèncer-nos perquè les nos¬
tres reivindicacions es basen en el Dret
i la Justícia. Els nostres enemics per
combatre'ns han de recolzsr-se en l'ab¬
solutisme i la tirania i per això seran
vençuts.
Nosaltres hem d'sgrair ets esforços
que fan tots els que treballen per resol¬
dre el nostre plet en un pla de con¬
còrdia.
Catalans: Jo tinc la seguretat que si
fos necessari, contestaríeu tots o quasi
tots al meu requeriment disposats a so¬
frir tots els treballs i fer tots els sacri¬
ficis per Catalunya.
En acabar el seu parlament el senyor
Macià ha cridat: Visca el germà Qassc 1
Visca iCa'alunydl Aquests visques han
estat contestats amb gran entusiasme
pel poble.
Telegrama de felicitació
El senyor Macià ha enviat un telegra¬
ma al diputat senyor Valera felicitant-lo
per la brillant defensa que ahir feu de
l'Estatut en el Parlament d'Espanya.
El senyor Abril al Govern civil
Ha estat a Qovern civil l'Alcalde de
Mataró per a parlar al senyor Moles de
la vaga que sostenen els obrers llaunets
de l'esmentada població.
Atracament
A Josep Aíió, encarregat de la fàbri¬
ca Blanch&rt, quan obria les portes, li
ha sortit un individu pistola en mà, que
l'ha obligat a donar-li el rellotge i 15
pessetes que portava. També s'ha em¬
portat 50 pessetes que hi havien en el
calaix d'una íaula.
Un csp complert el seu fet l'atraca¬
dor ha fugit.
Partides de joc sorpreses
Aquesta matinada la policia ha sor¬
près vàries partides clandestines de joc.
Atracament en el tren de Badalona
Ahir, a les nou del maíí, mentre Al¬
bert Alvarez es trobava en el wafer del
tren, al ésser davant de Badalona, va és¬
ser agradit, pegant-li forts cops al cap i
robant-li 5.QQ0 pessetes que portava a
la cartera.
Matrimoni sense fiills, cer¬
ca un pis per a llogar.
Per a ofertes escriure a DIARI
DE MATARÓ núm. 2686.
3, SO tarda
La discussió
de TEstatut de Catalunya
L'obstruccionisme dels ''agraris"
En Royo Villanova, persistint en la
seva tasca obstruccionista, presentarà
una proposició incidental, perquè no
continuiï la discussió del Títol II de
l'Estatut sense aprovar-se abans cl Tri¬
bunal de Garanties Cúnsti ucionais.
En Qil Robles ha declarat que els
agraris tenen presentades unes 50 es¬
menes i vots particulars a l'articulat del
Títol li. Hi ha una esmena de! propi
! Qil Robles en la qual demana que l'Es-
'
7'7 V" "í"'7' i talut no entri en vigor fina i tant que elacontentar a tots: fer la Repub ica fede- Constitucionals
i'^baervadon Josep Roca i
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ral. Qràcies a tots. Que aquesta mani¬
festació constitueixi, fora d'ací, el més
fort blasme per ais covards i una abra¬
çada per als homes comprensius que,
com nosaltres, estimen la llibertat.
Les paraules del Conseller d'Instruc¬
ció Pública han estat rebudes amb
grans aplaudiments. A continuació el
President de la Generalitat ha dit:
Catalans: En un moment històric en
que Catalunya està a punt de recon¬
querir les seves Hihertats, no per l'es¬
forç d'uns homes ni d'un partit, sinó
per la voluntat unànime del poble ca¬
talà que per conquerir aquesta llibertat
està disposat a fer tots eia sacrificis.
En el moment present, els nostres
no hagi entrat en funcions.
Un plebiscit contra l'Estatut
El senyor Meiquia es Alvarez ha ac¬
ceptat la proposició dels seus amics per
sotmetre a un plebiscit a tota E&psnya
el projecte de l'Estatut. Diu que els tre
balls començaran ràpidament.
Altres noticies
La suspensió de "El Imparcial"
D'acord amb la sanció imposada pe
ministre de Governació al diari «El Im
parcial», aquest matt la policia s'ha in
cantat dels tallers i maquinària de l'es
menfat diari. La suspensió és per temps I
indefinit. I
La constitució del Tribunal
de Responsabilitats
E s senyors Casorio i Qillardo i Sán¬
chez Roman no han acceptat el lloc que
se'ls havia brindat en el Tribunal de
Responsabilitats.
La majoria de partits a excepció dels
socialistes I radicais-socíalistes ja han
nomenat llurs representants en el sí de
l'Esmentada Comissió.
Els catalans han donat els noms dels
senyors Hurtado, Martí Esteve, Lopere-
na i Palacín.
La Comissió quedarà constituïda di¬
marts que vé.
Vaga revolucionària
a Villalba de los Baños
BADAJOÇ.—S'ha sabut que al poble
de Villalba de los Baños des del dia 29
que hi ha declarada la vaga generat re¬
volucionària. L'atur és complet, però
han estat detinguts els elements del Co¬




Demà se celebrarà una assemblea de
forces per a ocupar se dels treballs pre¬
liminars de ia confecció de l'Estatut
Gallec,
5'15 tarda
El Cap de l'Estat
El President de la República ha re¬
but l'ambaixador de l'Argentina el qual
li ha donat les gràcies per la concessió
de la gran creu d'Isabel la Catòlica.
També ha visitat al senyor Alcalà
Zamora un grup d'escolars de Valèn¬
cia, compost de 40 nois.
Accident aeri
Ahir fc Guadalajara s'aixecà en un glo¬
bus lliure anomenat «Capi'àn Arenas»
el comandant Urrutia. I a causa del mal
temps, el globus caigué a terra ocasio-
nam-se el comandant Urruiia la fractu¬
ra de la cama erq-ierra.
Detenció d'un suposat autor de la
agressió a Ventur;i Gassol
La policia continuant les pesquisses
per a la captura dels agressors del di¬
putat senyor Ventura Gassol, ha detin¬
gut a Josep Cabaniila, habitant al Pas¬
seig de la Castellana. Al detingut se'l
suposa ésser un dels autors de l'agres¬
sió al dipuiaí català.
Cabanülas té una lesió al co'ze, lesió
que ell diu se ia va produir en baixar
d'un tramvia; en canvi la mare del de¬
tingut ha manifestât que aquella lesió
el seu fiil se la va produir banyant-se
en una piscina.
La flra del Llibre espanyol
a Buenos Aires
Ha quedat constituïda la comissió or¬
ganitzadora de l'Exposició del Llibre
espanyol que s'ha de celebrar a Bue¬
nos-Aires.
El ministre d'Agricultura
El senyor Marcel·lí Domingo ha ma¬
nifestat que avui marxava a Catalunya
on prendrà part en diferents actes po¬
lítics. Dilluns, ha dit, que aniria a B^r*
celona per afpresidir el Congrés Na¬
cional de Pintura.
Un vell asilat en intentar evadir se
mata una monja i fereix Bgreu-
ment un altre asilat
A l'Asil de Vells de Germanetes dels
Pobres situat al carrer del Dr. Esquer¬
do, el vell asilat de 60 anys, Francesc
Manzano, ha intentat evadir-se i en in¬
terposar-se al seu pas ia Germana Sor
Maria Matilde, li ha donat dues ganive¬
tades deixant-la morta. Manzano ha sal¬
tat per una finestra essent aturat per un
altre vell asilat el qual ha rebut del fu¬
gitiu dues ganivetades al ventre. L'estat
del ferit éj greu.
El fugitiu ha estat detingut i posat t
disposició del Jutjat d'Instrucció.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oñcial de Comerç
M«las, 18-Mutarô-TelëfM 264
Hores de despatx: De 10 altde 4 ñ?
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupoai, gira.
préstecs amb garantia d'etecM. Llegí*
I tttoaeló de eoctraetes mercaatUi. et«.
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DIARI DE MATARÓ
Horari de Trens entre Mataró-Baroelona i viceversa - Estiu de 1932
BARCELONA A MATARÓ MATARÓ A BARCELONA
SertUí Barctioai Arríbidi Mitiri DUTl OBSERVACIONS Sortida Mataró Arribada Barcaiona PROCEDENCIA OBSERVACIONS
4'26 m. 6'27 m. Empalme Mlili 4*40 m. 5 29 m. Mataró
5'00 5'57 > Corm 5-52 6 41 Arenys
ó'OO 6'46 Mataró 6*50 7*38
7'00 7'46 » 7*47 8*24 Blanes Oirada dai d'Ocata
7 34 8'03 CaldesM. Dlrtiti nn 1 litirí F. 804 8'45 Mataró „ „ Montgat
815 8*58 Empalme Montgitl 8'25 8'55 Empalme „ „ Mataró
8'36 9'03 » MitirH F. 8-31 9 20 Mataró
9 52 10'4Ü Arenys FRIIUS lO'lS 11*13 Empalme Correu
lO'OO 10*48 » 2 12'10 t. 12*49 t. Arenys Dirocta das da Masnou
12'14 I. 12'51 t. Empalme DIrtcli fins i Masnou 2*10 2 51 Mataró „ „ Montgat 3
12*45 1 25 Mataró „ „ Montgat 2 56 3*25 Empal re „ .. Mataró-C.
l'to 1*56 > Falnan 303 3*50 Mataró
1*25 2 22 Empalme Cama 4 05 4-52 >
3*00 3'46 Arenys 5'52 6 42 Arenys
3'52 4*43 » Fastius 6 31 7'30 Empalme
4*00 4'51 Empalme Corran 7*23 8*10 n. MdtíTÓ Oias tastlus
5-42 6'19 Mataró Diracta fins a Masnon 7'38 8 27 Arenys at ta
ó'OO 6'28 Empalme .. .. Mataró 7*48 8 37 Empalme
6'45 7'22 Mataró
„ „ Mainou 8'23 n. 9*10 Mataró
7'00 7'29 Arenys „ „ Mataró 8'45 9'15 CaldesM. Oirada das de Mataró F.
7*26 8'06 n. Mataró
„ „ Montgat 9'41 10-34 Mataró D ssabtes i diunengas
8 05 n. 8*46 Blanes 10'08 11*01 Empalme
8'50 9*18 > „ Mataró F. 10'12 11*46 > Miite
9*00 9*48 Arenys l-Bis dies de festa flns a Mataró. 2-Els dies de fes¬
l'30 1 2*16 Mataró Dlstabtat i dlumangas ta fins a Blanes. 5 - Bis dies festius vé de Blanes
£a consideren dies festius, a més deia diumenges, 3ant Jaume, 25 de julioi; Assumpció de la Verge
15 d'agost i Nativitat, 8 de setembre.
ACADEMIA DE TALL
I CON FECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ
VIL RDEBÓ
GUERRA AL RESTRENYIMENT
Són molls els malalís que tenen de recórrer a purganís que no són gens agrada¬
bles, car si bé operen llurs efectes ràpids en la mucosa intestinal, ho fan irritant-la
ho corregeix i guareix
l'RSTOMAOAL PÉREZ
el qual és l'únic específic que més èxits ha obtingut per a guarir totes les malalties
del VeNTRELL, VÒMITS, ÚLCERES, H PERCLORIDRIA, ACIDESA i principal¬
ment el RESTRENYIMENT sobre el qual té un poder jamai igualat per cap altre
producte existent.
No sufreixi més i compri'l tot seguit i comprovarà la vericitat de quan indiquem, i si
no obren els efectes que es desitgen, li retornarem el doble de l'import que V. hagi
satisfet, això és, l'import de dues capses.
CAPSA; 5'50 PESSETES
Venda: Farmàcies i Centres d'Específics i en el Laboratori Cornet-Aleila
(Barcelona) - Telèfon 4.
Centre Jurídico - adminisíratig
Director: T. Sánchez
TRAMITACIÓ DE TOTA CLASSE D'ASSUMPTES EN OFICINES PUBLIQUES
PAGAMENT DE QUOTES MILITARS I EXPEDIENTS QUINTES
PETICIÓ DESTINS CIVILS PER LLICENCIATS EXÈRCIT
DESPATX
Feiners de4a6 — Festius de 11 a 1
Sta. Teresa, 51 MATARÓ Telèfon 277
CLASSES DE DIA 1 DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."^MATARU
Verano-
bailes - verbenas - jj
fiestas al aire libre»
música que atrae público.
Radio Gramolas
y equipos de amplificación para casas
parficulares y establecimientos públicos
TELEFUNKEN
FID* PStSUPUISTO OHUCTAMtNn A AfO. ISfRICA 01 ILKTRICtOAO, S. A





De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a I'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA









Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en * Colmados*
l tendes de queviures
Propietaris!
Amb claretat, serietat i formalitat ad¬
ministro les finques que se'm confien.
Liquidació mensual. Comissió mòdica.
Referències de propietaris a complerta
satisfacció.
Dirigiu'vos a J. JULIÀ, Tetuan, 75 -
Mataró.
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
J —I"n M1 rmi 11 tmtmÉrINHnffa i'»!r»r^f ir^
ía jfüa IJKM
HUMO tEUEMl DE ESHll
(B«llly-BAllliAré-ri«ra)
Edición 19 31
Datos oficiales del Gobierno ProvK
aional da la República, en MadrW
y Capitales principales
4 TOMOS 4
MÁS DE 8,600 PÁGINAS
MÁS OE TRES MILLONES OE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
89 te* Prwtinciat y Poaesiotiea de EapaSa
TIBS a COMERCIO, IIIDUSTRU, PR0FE8I0IIES, ¡Ti,
SE EiCUENTiUli EN ESTI OBRi
SeOOiÓN EXTRANJERA
Oaaele da un ajamplar eoinpía«ii
cien PESETAS
IfraM* it paHM tata lapala)
asa
ii anuncio en el anuario
tf IOSTarA roca y le laoouciRA
mucho
loBirios Btilly-Biiililru y Riert Rsoniáoi, S. 1
lartNM Ortaida*, M y St • BARCELONA
DIARI DE MATARO
Es traba de venda en els llocs següent»
Llibreria Minerva .
Tria t Tarragó . .
Llibreria H. Abadal.
Llibreria Catòlica .











CÒPIES a màquina d'escriure
PcB encàrrecai
Rapidesa i pulcriíut en tots ela treballa
LLIBRERIA ABADAL Riera. Matarói
